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I BAB  
NAULUHADNEP  
A. halasaM gnakaleB rataL  
 
 
 
ikal napudihek malad gnitnep awitsirep utas halas nakapurem naniwakeP -  ikal
 napudihek malad urab naadaek utaus nakapurem uti taas adap anerak ,naupmerep nad
eb pudih kutnu akerem  gnay gnaro nagned amasr atnicid   agraulek irad sapelret nad
 .aut gnaro aynsusuhk turuneM  gnadnU - 4791 nuhaT 1 oN gnadnU ,  halada naniwakrep
 naujut nagned irtsi imaus iagabes atinaw nagned airp gnaroes aratna nitab rihal nataki
akek nad aigahab gnay )agraulek(  aggnat hamur kutnebmem  nanahuteK nakrasadreb l
 .asE ahaM gnaY  gnusgnalreb aynkadneh uti naniwakrep awhab ,nakduskamid ini laH
 gnay agraulek nakutnebmeP .ajas utigeb rihkareb helob kadit nad pudih rumues
lejneP( asE ahaM gnaY nanauhuteK nakrasadreb halsurah ,uti lakek nad aigahab  nasa
4791 nuhaT 1.oN UU , .)2002 ,otiglaW malad  
 .lawa asawed udividni sagut nakapurem hakineM  kutnu pais gnay udividnI
 gnutnagreb kadit nad iridnam idajnem irid nakpaisrepmem naka utnet hakinem
 hakgnal idajnem tubesret iridnam pakiS .autgnaro nagned  tapad anerak fitisop
 uti nialeS .naknigniid gnay aggnat hamur napudihek ikusamem kutnu lakeb idajnem
dni iauseynem tapad surah udivi nak  uh nilajnem ,pudih nagnasap nagned irid  nagnub
uata autgnaro audek kiab araduas nup - napudihek nad akerem araduas  malad urab  
)6002 ,kcolruH( akerem aggnat hamur . 
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 naniwakrep napudihek gnatnet naparah ikilimem irtsi imaus nagnasap paiteS
 uata hakinem urab gnay udividni aud numan ,aynaggnat hamur uata  inalajnem halet
amatrep nuhat adap naniwakrep napudihek   kutnu ulrep hisam utnet  nakukalem
 kadit naniwakrep tukgnaynem halasam naniwakrep napudihek malaD .naiauseynep
.narakgnatrep naklubminem aggnihes nakkaleret tapad nikgnum  tnayiraspaH  nad i
ksalejnem )9002( gninagaT an p awhab  amatrep nuhat adap irtsi imaus nagnasa
 gnamem naniwakrep  sagut nagned natiakreB .aynnapudihek malad nahaburep kaynab
rep S .irtsi imaus iagabes nagnabmek  nakgnabmegnem tapad nakparahid imaus gnaroe
irp gnaroes iagabes tutnutid gnay ukal hakgnit nad pakis hadus gnay a  hakinem   malad
 pakisreb  ukal hakgnitreb nad ahret irtsi pad , nupuam  aynatinaw nad airp namet .  isisiD
gnaroes nial   nakparahid irtsi tapad   upmam atres aggnat hamur ubi iagabes narepreb
.laisos napudihek malad imaus ilikawem  
002( kcolruH turuneM krep malad )6 A .naiauseynep aynada ulrep naniwa  ad
gnay lah tapme   nakukalem malad hakinem nagnasap helo nakukalid ulrep
 ,lauskes naiauseynep ,nagnasap padahret naiauseynep :utiay naniwakrep naiauseynep
gnisam agraulek kahip nagned naiauseynep nad nagnauek naiauseynep -  nad gnisam
lak amatrep gnay kokop gnilap gnay halasam  halada urab agraulek helo ipadahid i
 nakulrepid naniwakrep naiauseynep ayntujnaleS .nagnasap naiauseynep  igab
nasap uata hakinem urab gnay nagnasap igab amaturet irtsi imaus nagnasap  gnay nag
adap hakinem halet   amatrep nuhat anerak  uti asam adap   irtsi imaus nagnasap  hisam
nahaceprep nad kilfnok ,isome nagnagetek imalagnem  adap alib naikimed nagneD .
 naniwakrep lawa asam  irtsi imaus   naka akam naiauseynep nakukalem tapad kadit
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niwakrep aynrihkareb nakbabeynem tapad nakhab kilfnok naklubminem kaynab  na
 isatagnem kutnu nalaj iagabes nakidajid gnires naiarecreP .naiarecrep iulalem
 .aggnat hamur malad nahalasamrep  ayntakgninem nikames irad tahilid tapad ini laH
iarecrep akgna halmuj f ataD .aisenodnI id na  gnay naiarecrep susak gnatnet lautka
rad helorepid  lebat adap tatacret adirebeS natamaceK tagneR amagA nalidagneP i
 1102 nuhat irad adirebeS natamaceK id naiarecrep halmuj naiaru tukireB .ini hawabid
:5102 iapmas  
1.1 lebaT  
adirebeS natamaceK id naiarecreP halmuJ ataD  
1102 nuhaT - 5102  
nuhaT  naiarecreP halmuJ  
1102  56  
2102  06  
3102  18  
102 4 1 70  
5102  
halmuJ  
031  
344  
tagneR AP :rebmuS , 6102 . 
 
auteK turuneM  nalidagneP  amagA   .srD ,tagneR  H.M ,H.S ,labqI dammahuM
naksalejnem   naiarecrep akgna ayntakgninem  rotkaf helo ucip id nuhat ek nuhat irad
 aynnial iggnitret naiarecrep babeynep ayntujnales ,imonoke  ayngnaruk tabika
aggnat hamur nasinomrahkaditek  nakhabmanem uaileB .  irtsi imaus nagnasap raga
 nad sinomrahek agajnem ,nagnubuh agajnem patet aga nakrujnagnem  nagnasap r
 hadus gnay rulaj adap patet nad kiab nagned isakinumok nakukalem suret irtsi imaus
amaga helo nakutnetid  .  tapad raga aggnat hamur malad id nahilesrep ada alibapA
kiab nagned nakiaselesid -  nalidagneP .nial amas utas iagrahgnem gnilas nagned kiab
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 atanem kutnu irtsi imaus nagnasap atnimem ayapureb suret asaitnanes amagA
aynaggnat hamur nasinomrahek ilabmek  ten.uairnaroK .www malad( 6102 . .)  
 irtsi imaus nagnasap imalaid gnay nakocockaditek nad nasinomrahkaditeK
seynep nalaosrep aynada isakidni idajnem  nagnalakid naniwakrep malad irid naiau
.iarecreb nagnasap   aynada laynis nakapurem aynranebes nakocockaditek naasareP
amasreb anibid gnay nagnubuh malad gnaroeses naasaupkaditek .  nasaupkaditeK
 aynada nakisakidniid naidumek p nagned tiakret gnay nahalasamrep  naiauseyne
naniwakrep .  )9002 ,iniR malad( llewsaL nad llewsaL  nakatagnem  pesnok awhab
 aynada utiay ,tarisret gnay naitregnep aud gnudnagnem naniwakrep naiauseynep
 kutnu irtsi imaus nagnasap aratna )nakgnutnugnem gnilas( emsilautum nagnubuh
enem nad irebmem  aynada atres ,)kah amirenem nad nabijawek nakianunem( amir
 nanigniek ,nahutubek isadomokagnem kutnu udividni aud aratna rajaleb gnilas sesorp
.aynnagnasap irad naparah nad nanigniek ,nahutubek nagned aynnaparah nad  
adit gnaroeses irid naiauseynep naupmameK  halet gnay sesorp irad sapel k
 .aynmulebes asam adap idajret macaM - udividni adapek autgnaro pakis macam , 
nahutubek ihunemem nad  nopserem autgnaro anamiagab  udividni   kutnebmem naka
 natakI.husagnep rugif iagabes autgnaro nagned kana aratna lanoisome nataki utaus
 helo husagnep rugif iagabes autgnaro nad udividni pait aratna kutnebret gnay isome
 uata natakelek iagabes tubesid yblwoB tnemhcatta   itawardnI malad ,ysseY(  &
aF .)2102 ,haizu   ( natakeleK tnemhcatta  aynada irad alajeg utas halas nakapurem )
 idajret mumu gnay utaus nakapurem ini alajeG .aisunam adap natakiretek gnilas
 kutnu nagnurednecek iaynupmem aisunam aynrasad adap yblwoB turunem anerak
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 lanoiskefa nataki taubmem gnaro padahret tauk gnay -  aslA,inayhaC( utnetret gnaro
)9991 ,imieH nad K . natakele  ( tnemhcatta  iagabes iuhatekid hibel asawed gnaro adap )
 irid  gnatnet nagnubuhreb nad udividni naadebrep anamiagab kilab labmit ukalirep
 .)7891 revahS & nazaH( sitnamor nagnubuh malad amaturet nagnubuh malad nad
 malad udividni ihuragnepmem asawed gnaro adap natakeleK  isatkepske lah
 nagned nagnubuhreb nay nial ukalirep nad ,irid anahatrep ,lanoisome ,)naparah(
 lleworC( takel rugif nagned iskaretni & )5991 ,xuoberT S .  naklupmisid  tapad aggnihe
 akitek gnaroeses  ukalirep nad isome ihuragnepmem aguj ini natakelek awhab
reb akitek kusamret aynnagnasap nagned iskaretni   naiauseynep nakukalem  araces
amasreb - amas  .naniwakrep napudihek malad  
revahS & yelarF   kana nad ubi aratna iskaretni awhab naksalejnem )0002(
( natakelek ayag kutnebmem naka ulal asam adap haya nad kana nupuam tta  tnemhca
)elyts  helo iatnic id nad hisakid asarem kana gnaroeses kutnu gnitnep tagnaS .
 naka aynautgnaro nagned licek kajes udividni natakelek ayag .licek kajes autgnaro
 anibid gnay nagnubuH .nagnubuh haubes itra kana adapek nasalejnep nakirebmem
licek kajes   nugnabmem ini kana taas huragnep nakirebmem naka aynautgnaro nagned
asawed asamid aynnagnasap nagned nagnubuh  .  )7891( revahS & nazaH
 nakhabmanem   awhab ayag  kanak asam adap natakelek -  lelarap nalajreb kanak
kelek amaturet asawed gnaro adap natakelek nagned  nagnubuh padahret nata
.sitnamor  nem )5991 ,namhciF & relluF( malad nilloC i nakhabma  asam adap udividn
kanak -  naka akam aynautgnaro nagned nama gnay natakelek nakgnabmegnem kanak
 asam adap udividni nakgnades ,nagnubuhreb malad naayacrepek nakkujnunem
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kanak -  nakam aynautgnaro nagned nama kadit gnay natakelek nakgnabmegnem kanak
.aynnagnasap adap fitagen gnay isaterpretni nakkujnunem naka   
naniwakrep niauseyneP   gnay sitnamor nagnubuh kutneb utas halas nakapurem  
et gnay sesorp iagabes nakrabajid n  uata hag  kutnu gnusgnalreb surenem suret
naniwakrep napudihek malad naksaumem gnay nagnubuh utaus iapacnem   amasreb
nagnasap   .)9002 ,gninagaT nad itayiraspaH( ratikes nagnukgnil nagned nupuam
nagneD  a  natakelek ayag aynad ( elyts nemhcatta ) gnisam ikilimid gnay - gnisam  
 irtsi nad imaus ini lah malad udividni  uata lisahreb ihuragnepmem tapad aynrihka ini
id nagnubuh aynlagag  irtsi imaus nagnasap aratna . gnisam irad narikip nad pakiS -
adebreb gnay natakelek metsis aynlubmit nakbabeynem irtsi nad imaus gnisam -  adeb
 gnay  naparah ikilimem nad netsisnok araces nagnubuh nakrisfanem tapad naidumek
.)5991 ,namhciF & relluF( ayninalajid gnay nagnubuh gnatnet  
 akam ,sata id naksalejid halet gnay halasam gnakaleb ratal adap nakrasadreB
et naitilenep nakukalem kutnu kiratret silunep  gnatn “H  ayag aratna nagnubu
( natakelek  )elyts tnemhcatta  nagnasap adap naniwakrep naiauseynep nagned
.”irtsi  imaus  
 
B.  halasaM nasumuR  
 
 
 
id gnakaleb ratal naiaru nakrasadreB   naka gnay nahalasamrep akam ,sata
 : tukireb iagabes naksumurid tapad itiletid  natakelek ayag nagnubuh tapadret hakapa“
( hcatta  )elyts tnem akrep naiauseynep nagned .”irtsi imaus nagnasap adap naniw  
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C. naitileneP naujuT  
 
adreB as  akam ,sata id halasam nasumur nad gnakaleb ratal nasalejnep nakr
 naujut naitilenep  tahilem kutnu halada ini   natakelek ayag nagnubuh  tnemhcatta(
 )elyts .irtsi imaus nagnasap adap naniwakrep naiauseynep nagned  
 
D. naitileneP nailsaeK  
 
 anamigab iuhategnem itilenep nanigniek irad lawareb nakukalid ini naitileneP
idumeK .irtsi imaus nagnasap adap naniwakrep naiauseynep  kutnu kiratret itilenep na
 nagnubuh ianegnem itilenem  elyts tnemhcatta  adap naniwakrep naiauseynep nagned
 .irtsi imaus nagnasap  amet nagned naitilenep awhab imahapid halet mumu araceS
alet ini amales naitilenep .aynmulebes nakukalid kaynab halet nataiakreb  kaynab h
 naniwakrep naiauseynep gnatnet sahabmem gnay nakumenem  aynaratnaid utas halas
 halada  naniwakreP naiauseyneP naD isomE nasadreceK  ,gninagaT nad itnayiraspaH(
 ,)9002  nakifingis gnay nagnubuh tapadret helorepid tubesret naitilenep lisah irad
 nagned  naniwakrep naiauseynep padahret lanoisome nasadrecek aratna fitisop hara
 urab gnay atinaw halada ini naitilenep kejbuS .hakinem urab gnay nagnasap adap
 irtsi nad imaus ini esaf adap paggnaid ini lah ,nuhat 3 hibel gnaruk amales hakinem
isarolpsksegnem naka  satab - .kilfnok lubmit ialum aggnihes nakococek satab  
 utiay ayntujnales naitileneP  ifargomeD iraD uajnitiD naniwakreP naiauseyneP
 .)1102 ,adiflE(   asawed gnaro raseb naigabes awhab nakkujnunem ini naitilenep lisaH
 .kiab gnologret gnay naniwakrep naiauseynep ikilimem hakinem halet gnay
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gnisam irad uajnitid akij aynlah alup naikimeD -  .ifargomed kitsiretkarak gnisam
raseb naigabes naniwakrep naiauseyneP   takgnit ,nimalek sinej nakrasadreb kejbus
 .kiab gnologret nahakinrep aisu nad ,hakinem taas aisu ,nakididnep  
gnatnet naitilenep ayntujnaleS   naiauseyneP nagneD iriD naakubreteK
 hasipreT laggniT gnaY irtsI imauS nagnasaP adaP naniwakreP .)9002 ,iniR(  lisaH  
aratna fitisop gnay nagnubuh adA awhab nakkujnunem ini naitilenep   irid naakubretek
gnay imaus adap naniwakrep naiauseynep nagned   .irtsi nagned hasipret laggnit
ada ,irtsi nagned idajret gnay nuputigeB   naakubretek aratna fitisop gnay nagnubuh
p nagned irid naiauseyne  .imaus nagned hasipret laggnit gnay irtsi adap naniwakrep  
lisah tahileM - malad akam uluhadret naitilenep lisah   itilenep ini naitilenep
niwakrep aisu adap naniwakrep naiauseynep adap naksukofmem  utiay lawa na
.nuhat 5 lamiskam  
P yntujnales naitilene  gnatnet sahabmem gnay a ( natakelek tnemhcatta  )  uata
natakelek ayag  ( elyts tnemhcatta )  ,  utiay aynaratnaid  tnemhcattA  naiauseyneP naD
 naniwakreP malaD iriD 2102 ,haizuaF nad itnawradnI( .)   halada naitilenep kejbuS
 .irtsi  nakkujnunem ini naitilenep lisaH  aratna nagnubuh ada tnemhcatta   nagned
naniwakrep malad irid naiauseynep   .udividni adap  tnemhcattA  ini naitilenep adap
 anamiagab tahilem hibel  tnemhcatta .autgnaro adap gnabmekreb gnay  
 epiT ( natakeleK elytS tnemhcattA  awsisahaM adaP naurubmeceK nagneD )
naracapreB   epit awhab nakkujnunem ini naitilenep lisaH .)0102 ,itnayamaD(
( natakelek  )elyts tnemhcatta  .naurubmecek adap nakifingis nad fitisop nagnubuhreb
 natakelek epit ayntujnaleS  eruces  natakelek epit nad  tnadiova  nagnubuh ikilimem
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gis nad fitagen gnay  natakelek ayag nakgnadeS .naurubmecek nagned nakifin
 tnelavibma .naurubmecek nagned nakifingis gnay fitisop natakelek ayag ikilimem  
K  naidume  lawA asaweD adaP isamitnI naD natakeleK  ,itnatiwdsugA(
 .)5102 ,hisgninanteR ,nanubmaT uhatekid ini naitilenep lisaH  fitisop nagnubuh ada i
 ini laH lawa asawed adap isamitni nagned natakelek aratna nakifingis gnay
 licek utkaw id aynhusagnep nagned kiab gnay nagnubuh nakanerakid nanikgnumek
 nagnubuh nilajnem lawa asawed utnabmem tapad  nagned kiab hibel gnay
nagnasap .ayn  
P naitilene - /natakelek naksukofmem  tubesret naitilenep  tnemhcatta  adap
 itilenem gnay aguj ada ipatet has muleb gnay nagnubuh gnay   adap naksukofmem
hakinem uata naracap kiab nagnubuh nilajnem gnay kejbus   lisah aparebeb naidumek
 naitilenep tnemhcatta   adap  hibel naknialem aynnagnasap adap nakub asawed udividni
 uata autgnaro amasreb ulal asamid udividni nagnubuh anamiagab tahilem adap
aynhusagnep  naksukofmem itilenep ini naitilenep adaP  .  elyts temhcatta  adap
.irtsi imaus nagnasap  
 
E. aitileneP taafnaM n 
 
1. taafnaM  sitiroeT  
araceS  sitiroet ,  tapad nakparahid ini naitilenep  hisgnabmus nakirebmem  igab
 aynsusuhk ,igolokisp umli nagnabmekrep  nad ,agraulek igolokisp hanar adap
nagnabmekrep igolokisp  atad rebmus nakidajid tapad ini naitilenep lisah anamiD .
01  
 
 igab nahabmat  aynsusuhk ,naniwakrep naiauseynep gnatnet iduts nagnabmegnep
nagned nakgnubuhid gnay naniwakrep naiauseynep  ( natakelek ayag  tnemhcatta
)elyts . 
2. sitkarP taafnaM  
a. imauS igaB  
 ini naitilenep lisah sitkarp araceS nagnabmus nakirebmem nakparahid   igab
imaus   kutnu  nakukalem malad imaus nauhategnep rebmus nakidajid tapad
 .naniwakrep naiauseynep S halada imau   pakisreb upmam surah aggnat hamur alapek
igab a d aynsurahes anam imaus gnaroes helo nakukali ,  igab kiab gnay rugif idajnem
kana nupuam irtsi -  aynkana ynfitka iulalem  imaus natakelek metsis a  atpicret raga
 naniwakrep napudihek naiauseynep kiab hibel gnay  
b. irtsI igaB  
 ini naitilenep lisah sitkarp araceS nagnabmus nakirebmem nakparahid   igab
irtsi  kutnu   nauhategnep rebmus nakidajid irtsi   naiauseynep nakukalem malad
aniwakrep I .n alada irts h  malad raseb gnay narep ikilimem imaus igab likaw  nasuru
aggnat hamur  hibel tapad irtsi nakparahid natakelek ayag nakfitkagnem nagneD .
 napudihek malad id naiauseynep naujut kutnu aynnaasarep alages nakpakgnugnem
.naniwakrep  
